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The research was conducted in Pakisaji Village, 
Kalidawir Sub district, Tulungagung Regency. Research 
was aimed to examine its contribution to household 
income, 20 farmers were chosen as respondents by 
stratified random sampling which were divided into three 
scale, scale I owning 200-933 laying duck, scale II 933-
1.866 laying duck and scale III > 1.866 laying duck . The 
collection of research data was conducted on 24th 
December 2017 to 24th January 2018. Primary and 
secondary data were collected using interview and 
observation methods. Descriptive methods with applying 
economic equations ware executed to analyze the data. 
Results showed that first laying duck farming income 
scale I, scale II, scale III was Rp.516.927, Rp.2.194.583, 
Rp.4.029.344 and non-laying duck farming income scale 
I, scale II, scale III was Rp.1.585.005, Rp.2.117.326, 




income to household scale I, scale II, scale III was 24,59%, 
50,90%, 62,86%.     
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RINGKASAN 
Usaha peternakan itik petelur di Tulungagung 
umumnya masih berbasis usaha peternakan rakyat. 
Pendapatan rumahtangga peternakan itik petelur memiliki 
kontribusi yang besar dalam sektor ekonomi di Desa 
Pakisaji karena sebagian besar masyarakat berprofesi 
sebagai petani dan peternak. Usaha ternak itik petelur di 
pedesaan diharapkan dapat berperan penting dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat.  
Penelitiaan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 
2017 sampai 24 Januari 2018 yang berada di Desa Pakisaji 
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei, 
penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode purposive sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 20 responden dan dibagi menjadi tiga skala. 
  viii 
 
Skala I adalah peternak yang memiliki populasi 200-933 
ekor, Skala II peternak yang memiliki populasi 933-1866 
ekor dan Skala III peternak yang memiliki populasi > 
1.866 ekor. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara 
deskriptif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan 
usaha ternak itik petelur masing-masing Skala I, II dan III 
adalah Rp.516.927, Rp.2.194.583, Rp.4.029.344 dan 
pendapatan usaha non ternak itik petelur dari usaha 
pertanian dan non pertanian (pedagang, buruh, sopir dan 
guru) masing-masing Skala I, II dan III adalah 
Rp.1.585.005, Rp.2.117.326, Rp.2.380.651. Kontribusi 
pendapatan usaha ternak itik petelur pada masing-masing 
Skala I, II dan III adalah 24,59%, 50,90%, 62,86%. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa 
sebaiknya pemerintah, khususnya Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kabupaten Tulungagung secara koordinatif 
untuk mengintensifkan pembinaan kepada peternak di 
Desa Pakisaji. Upaya yang perlu dilakukan adalah 
menyelenggarakan penyuluhan, bantuan bibit, pakan, 
vaksin dan pelatihan pengembangan agribisnis. 
Diharapkan kepada peternak untuk menjadikan usaha 
ternak itik petelur ini sebagai usaha pokok dengan 
memanfatkan potensi lahan sawah secara maksimal 
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DOD  : Day Old Duck 
PBB  : Pajak Bumi Bangunan 
TC  : Total Cost (Total Biaya) 
FC  : Fixed Cost (Biaya Tetap) 
VC  : Variabel Cost (Biaya Tidak Tetap) 
TR  : Total Revenue (Penerimaan) 
Pq  : Price (Harga Produk) 
Q  : Quantity (Jumlah Produksi) 
Pd  : Pendapatan 
 
 
 
 
 
 
